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P A R T E O S - i C S A L . 
NIESIDENCU DEL CONSEJO DE MISISTBOS. 
S. M . la Reina nuestra Se-
ñ o r a . (Q. D. G.) y su augusta 
Real famil ia c o n t i n ú a n en esta 
córfe sin novedad en su i m -
p o r t á n t e salud. 
Del Qobleruo. do provínola* 
Núm. 209. 
E l Excmo. Si: Ministro de 
/S Gobernación en 7 d¡ l actual 
me dice lo i/uc sigue. 
»El Sr. Ministro de Hncicn-
da con fecha 20 de Diciembre 
TÍUÍITIÓ me dice de Real orden 
16 siguiente. Excmo. Sr.: He 
dado cuenta A la Reina (q. D. g.) 
dé lo espuestó por la Dirección 
geberál de Cbalribiicioacs acerca 
de que por diferentes depen-
dencias del Estado, se descuida 
el cumplimiento de lo dispues-
to en Real orden de SI de 
Abri l dé 1847, respecto á dar 
conocimiento á las Adminis-
traciones principales de Ha-
cienda de los asientos y arren-
damientos de servicios públicos 
que se verifican, para poder ha-
cer las correspondientes inscrip-
ciones para el pago de lá con-
tribución del subsidio indus-
tr ial ; y en su virtud y confor-
mándose S M. con lo expuesto 
por la Sección de Hacienda del 
Consejo de Estado, se ha servi-
do mandar que se recuerde á 
todos los demás Ministerios la 
citada Real orden de SI de 
Abr i l , para que por los mis-
mos se disponga lo convenien-
te á que dicha soberana reso-
lución tenga el mas exacto 
cumplimiento; siendo además 
la voluntad de S. M. que en lo 
sucesivo no se dé posesión de 
n i n g ú n asiento n i arrendamien-
to público sin que de él se ha-
ya dado conocimiento á la A d -
ministración de Hacienda públi-
ca de la provincia á que el ser-
vicio corresponda, ni se cance-
le escritura alguna de fianza, 
sin que previamente se ¡ustifi-
que el pago de la contribución 
induslrial que haya correspon-
dido al contrato de que proce-
da .=Y lo traslado á V. S. de 
orden de S. M. para su intel i -
gencia y cumplimiento de lo 
que se previene en la parte que 
le corresponda.» 
L o r/ue se hace notorio 
para el debirlo y exacto cum-
plimiento á los funcionarios de 
Hacienda y demás á i/uienes 
corresponde llevar á efecto la 
precedente Real orden. León 
31 de "Mario de 1860.= Ge-
naro Alas. 
Núm. 210. 
En el n ú m e r o 11 del Bo-
lel in, oficial cp.rresppndiente al 
dia 35 de Enero úl t imo, se i n -
sertó üna circular previniendo 
á Ips Alcaldes procediesen á la 
distribución á domicilio de las j 
cédulas de vecindad, hiciesen 
que todps los qiie tienen esta-
blecimientos públicos se prove-
yesen de las correspondientes 
licencias de vigilancia; y al pro-
pio tiempo se les daban ins-
trucciones para llevar debida-
mente á efecto este servicio. En-
tre otras se les decia que el <Via 
28 de Febrero habían de ha-
llarse en este Gobierno la par-
te de los talones de las cédu-
las, cuyos cuadernos debían 
formarse del modo que tam-
bién se encargaba. 
Si bien algunos Alcaldes han 
cumplido exactamente, otros 
han desatendido este servicio 
dejando de distribuir todas las 
cédulas necesarias según las cla-
ses de los que deben obtenerlas, 
I y consintiendo estén abiertos es-
! tablecimientos públicos, tal como 
: tabernas, tiendas de vinos gene-
rosos, de aguardiente y licores 
- al pormenor, figones ó bodego-
nes, cafés, villares y posatlas pú- ' 
hlicas y secretas, sin la correspon-
diente licencia de vigilancia; y va- ' 
rios no han empezado siquiera 
á verificar la distribución de:!»s 
cédulas referidas. Usando de se-
guridad no mando desde luego 
comisionados á costa de los Al -
caldes á practicar la operación 
de distribuir las cédulas de ve-
cindad en la forma debida, y á 
visitar los establecimientos re-
feridos á fin de que los que.no 
estén provistos de la correspon-
diente licencia exigir la respon-
sabilidad á sus dueños y á dichos 
funcionarios municipales. En es-
te concepto recomiendo á los que 
se hallen en esle caso se enteren 
de la circular mencionada y cUrii-' 
plan cuanto en la misma se pre-
vienes! qúiérerievi tar lá respon-
sabiliilad que estoy dispuesto á 
exigirles tanto por la falta de 
la conveniente distribución de 
cédulas de vecindad como la de 
tolerar abierto establecimiento 
alguno de, la clase expresada sin 
la competente, licepcia de vigi-
lancia, y les, advierto, para su 
gobierno, que la Guardia civil 
está encargadade redoblarsu celo 
para que tenga puntual cum-
plimiento lo ordenado. Los A l -
caldes que no lo han verifica-
do todavía reiTiitir.in á este G07 
bienio de provincia para antes 
i del' diá' 15 del mes actual sin 
| falta la parte de los talones de las 
i cédulas de vecindad según queda 
hecho méri to, y todos enviarán 
tncnsuáfmi'nte un estado com-
: paratiyo de los documentos de 
'• cada clase expedidos en el mes 
respectivo y en el correspon-
diente de 1859, acusando des-
de luego el recibo fie esta cir-
cular. León 2 de Abril de 
1860.-Genaro Alas. 
Núm. 211. 
Por Real orden de 19 del 
' actual ta Reina-(q. D g.) se ha 
dignado resolver que el pueblo 
< de Valverde de Curueño deja 
de formar parte a contar desde 
1.° de Enero del año de 1861, 
del distrito municipal de V a l -
dppiélago agregándole á Valde-
teja, entendiéndose esta resolu-
ción sin perjuicio de los dere-
chos que sobre aprovechamien-
to ú otros lubiire Valdepiélogo 
en el t é rmino que 4 dicho 
pueblo corresponda, reservando 
éste los suyos en la forma pre-
venida por las leyes. 
Lo que se anuncia en el 
Boletin oficial para su publici-
dad. León 30 de Marzo de 
1860.=Genaro Alas, 
Nútn. 212. 
Por Real orden fecha 21 
del actual, la Reina (q. D. g.) 
se ha dignado resolver que el 
pueblo de Geneslacio deje de 
fprmat; parte del distrito m u n i -
cipal de Alija de los Melones 
desde I.° del año de 1861, agre-
gándose al de Quintana del 
Marco, entendiéndose esta reso-
lución sin perjuicio de los de-
rechos que sobre aprovecha-
miento t i otros tubiere Alija en 
el iérmino que á dicho pueblo 
corresponda, reservando á este 
los suyos en la forma preveni-
da por las leyes. 
Lo que se anuncia en el 
Boletin oficial para su publici-
! dad. León 31 de Marzo de 
1860.=Genaro Alas 
Núm. 215. 
Habiéndose ausentado de la 
casa paterna el dia 14 del ac-
1 tual Gertrudis García hija de 
i Isidro vecino de Zotes, encargo 
' á l^as A.utoridad.es locales, Guar-
: dja civil y empleados del ramo 
de Vigilancia empleen los me-
dios oportunos en su busca, y 
c.iso ib1 ser habida, la remit i rán 
al Alcalde del referido puebla, 
\ á fin de que este la entregue 
al Isidoro. León 31 de Marzo 
de l 8 6 0 = G e n a r o Alas. 
Serias de Gertrudis García. 
Edad ) 4 años, estatura cor-
ilu csínmeíia azul y dengue vie-
jo á calilo del pais. 
N ú m . 2 1 4 . 
So halla vacante la Secreta-
lí.i del Ayuntamiento de Valle 
di: Fumliedo, por renuncia del 
tji/e l.i obtenía, dotada en la 
«itifulad de dos mil reales añíla-
le.-. T,or, aspirantes dirigirán sus 
¡.(ilicitudes al Alcalde de dicho 
Ayi:atamiento dentro del t é r -
=2< 
mina da treinta dloa i contar 
desde la inserción del presente 
anuncio, cuidando de hacerlo 
debidamente documentadas á 
los efectos que dispone el Real 
decreto de 19 de Octubre de 
1853. León 23 de Marzo de 
1 8 6 ü . = G e n a r o Alas. 
Núm. 215. 
So hulla vacante la Secrclotí» 
del Ayunlomioiilo de Villailcmor 
de la Vega, dotada en la cantidad 
SECCIÓN D E F O M E N T O . ^ N U M . 216* 
de mil iloielontía ret\as «nutli». 
Los aspirantei dirigirán sus suli-
Citudes al Alcalde de dicho Ayun-
tamiento dentro dol término de 
treinta dio» á contar desde la in-
•ercion del presente anuncio, cui-
dando ile hacerlo deliiilamente do-
curnenlailas á lu> pferlns que dis-
pene el Ronl decreto de 19 do Oc-
lulire de 1855. León 51 de Marzo 
de 1860.=Genaro Alus. 
Vista por el Sr. Gobernador el expediente sobre establecimiento de una parada en Villaque-
jida promovido por D. Ignacio y Celestino Cadenas, vecinos de Villaquejida, y resultando haber-
se cumplido los requisitos que previenen las disposiciones vigentes del ramo, de acuerdo con lo 
iníbi uiado por la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, y en atención á que los semen-
tales r eúnen los condiciones prevenidas, según el reconocimiento practicado, he venido en con-
celler la autorización que se solicita. 
Lo que de orden y mandato del Sr. Gobernador se publica en el Boletín oficial espresándo-
se á continuación las reseñas de los caballos y garañones aprobados. 
PARADA DE D. IGNACIO CADENAS E N E L PUEBLO DE VILLAQUEJIDA. 
Nombres. Cspa 6 pelo. 
K E S E N A D E I O S C A B A L L O S . 
Edad. ALZADA. 
Años. Cuartas Dedos. Señales accidentales. Cabeia. Cola. 
Sevillano Negro azabache, orminis-
ilo, bajo del pie itquier-
ilo, pelos blancos en la 
cruz 6 10 
Gallardo Castaño claro, arminiado 
del pie derecho y calca-
do, arminiado del iz-
quierdo, estrellas luna-
res blancos en los costi-
llares y lomos. 7 7 10 ! 
R E S E Ñ A D E LOS GARAÑONES. 
Amigo Negro morcillo, hroqnila-
vado, vociblanco, lavado 
- de los antibrazos 7 
l'lntcro Tordillo G 
Buena. 
Id. 
Regular. 
Id. 
Buena. 
Regular. 
Regular. 
Id. 
El Alcalde de Villaquejida, cuidará de que en el servicio de dicho establecimiento, se obser-
ven rigurosamente, las disposiciones de las Reales órdenes de 13 de Diciembre de 184? y 13 de 
Diciembre de 1849, dándome parle bajo su mas estrecha responsabilidad, de cualquiera infrac-
ción que se notare. León 28 de Marzo de 18G0.=E1 Gef'e de la Sección, Pedro Diaz de Bedoya. 
PARADA DE D. IGNACIO Y CELESTINO CADENAS EN É L PUEBLO DE CAMPAZAS. 
YIESEÑA S E L O S C A B A L L O S . 
Coronel.=Alozan clara, cordón prolongado, bebe de dos libios, arminiado del pie derecho, 
pelos blancos en la c r u i y lomos, cabos blancos en el marco de 1% cola=10 = 7 = 7 = » = r e g u l a r 
cfcaso ., 
Gabilán.= Castaño claro, pelos blancos en la frente, cabos negros=9—7=1 i = "=id .=buena. 
KESEÑA D E LOS G A U A S O N E S . 
Manchego =T,íegro morcillo, braquilavado, hocico b l a n c o = 3 = G = l 1 = » = r e g u l a r = r e g u l a r . 
C.ipitan =Nr 'gro paciño, braquilavado, v o c i b l a n c o — 3 = S = 1 0 = » = i d . = ¡ d . 
Naranjo =Negro peceño, voci y braqui labrado=3i 6 = 1 0 = » ' = ¡ d . = i d . 
E l Alcalde de Campaxas, cuidará de que en el servicio de dicho establecimiento se observen 
rigurosamente, las disposiciones de las Reales órdenes de 13 de Diciembre de 1847 y 13 de D i -
ciembre de 1 84 9, dándome parte bajo su mas estrecha responsabilidad, de cualquiera infracción 
rjue se notare. Lean 28 de Mar io de 1860 .=El Gefe de la Sección, Pedro Dia i de Bedoya. 
iNiim. m . 
Copilania general do Castilla la Vieja. 
E. M. -Secc ión S.^Circular . 
E l Sr. Coronel Presidente 
de la Junta general del per-
sonal de guerra dtl distrito 
de Falencia en 24 del corrien-
te me dice lo ¡¡ue sigue. 
"Excmo. Sr .=En los p r i -
meros dias de la instalación de 
esta Junta, uno de sus p r i m i -
tivos cuidados fue hacer un 
llamamiento á los habilitados 
que habían representado todas 
las clases que pertenecientes al 
ramo de guerra habian cobra-
do sus haberes por las oficinas 
de adminislrncion militar de 
esle distrito cuyas cuentas y 
ajustes estaban sin formalizar 
desde la época de 1833 á la 
de 1849 con el objeto de que 
bien por los que existan en la 
actualidad ó por los herederos 
de los que hayan fallecido, 
presentasen cuantos documen-
tos lubieran esnsecuentes á las 
comisiones que habian desem-
peñado á fin de poder hacer la 
debida comprobación con lo es-
traido de las espresadas oficinas. 
Y como éste, sin embargo que 
fue insertado en el Boletín of i -
cial de esta provincia del dia 7 
de Julio anterior, y en el de 
avisos oficiales de Madrid del 
13 del antedicho, no ha tenido 
el resultado que se esperaba; 
en su consecuencia y en v i r tud 
de la autorización que se le 
concede en los artículos 5,° y 
6.° de la Real instrucción de 
2 de Setiembre de 1857; es-
ta Junta ha resuelto que se 
vuelva á repetir el llamamien-
to, al objeto que se propone y 
poder concluir varios espedien-
tes que están á su terminación 
y adelantar en los restantes. 
Por lo que recurro á V. E., 
suplicándole, si lo tiene á bien, 
se digne dar sus superiores ó r -
denes para que sean insertados 
los espresados llamamientos que 
son adjuntos, para que en el 
Boletín oficial de esa provincia 
y en las demás de su digno 
cargo se les dé la publicidad 
que se desea.» 
L o traslado á y . $>. con 
inclusión de un ejemplar de 
dichos llamamientos para los 
efectos (¡ue se solicitan en la 
preinserta comunicación. Dios 
guarde á V. S. muchos arios. 
Vatladolid 30 de M a n o de 
1860 .= J . Martínez. = Sr. Go-
bernador militar de la profincia 
de León. 
~ t í -
J U N T A fiteNf.H.V!, hfi L l O t i l f t A t V l O N fililí miSONAf, M CVMlW WStíUTO M VAlJáNClA. 
Al instalarse esta Junta el 28 de Abr i l próximo pasado uno de sus primeros cuidados fue 
llamar á todos los habilitados <|ue habían representado bis distintas clases militares que no per-
teneciendo á cuerpo activo alguno del ejército, habian cobrado sus respectivos haberes por las 
oficinas de Hacienda militar de este distrito desde la ¿[joca de IS.'KÍ al / ¡ 'J , en cumplimiento de 
lo que á la mencionada Junta se le previene en la Real inslriiccion de ¡á de Setiembre de 1857 
el cual salió en el Diario oficial de avisos de Madrid y en el Ijolelin de la provincia del mismo 
el 13 del antedicho. Deseando evitar el mas pequeño perjuicio tanto á los intereses del Estado, 
corno al de los particulares, vuelve esta Junta á repetir el llamamienlo pnr últ ima vez exigien-
do en vi r tud de la superior autorización que tiene al electo, que prcseulen cuantos documen-
tos tengan correspondientes á las habilitaciones que desempeñaron cuya remisión ó presentación 
podrán verificarlo bien sea por sí ó por medio de apoderado, en el archivo de las oficinas de 
Hacienda militar de este distrito en los dias no festivos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de 
la tarde, podiendo también remitirlos con sobre á la Intervención militar del mismo establecido 
en el Temple, en el té rmino de 15 dias los que estuviesen establecidos en los reinos de Valen-
cia y Murcia , el de 40 en los demás de la PeKÍnsula, S meses en las islas Baleares ó Canarias, 
6 en Ultramar y 8 en Filipinas ó en el exlransero; en inteligencia que pasado este tiempo se 
procederá á cerrar los ajustes y formar las correspondientes cuentas por los antecedentes que 
existen en la referida Intervención de los que no los presentasen. 
Siendo los habilitados i¡ae se hallan en descuhierto los que con espresion de la clase que 
re/iresentaron y años que desempeñaron su cometido á continuación se expresan. 
Comisión militar de Valencia 
E. M. (lo Cartagena 
Juzgado de Guerra 
E. M. ilo Murvieilro 
Idem >le Peniseula 
SS. Generales y Brigadieres 
Gobernadores de esta provincia 
Secretario dé la Capitanía genoral. . . . 
Ilira.aM de la provincia de Murcia. . . . 
Espet.™ de retiro de la provincia de Murcia 
Esced.103 ile E. M. de la provincia ile Murcia 
Personal eclesiástico de hospitales 
Cuerpo de Sanidad militar sección de ci-
rujía 
Idem sección do farmacia 
Empleados del hospital militar de Valencia 
Idem del de Alicante 
I). Antonio Jlodina Del 58 al 59. 
0. I'tiscual C u m e n t . . . . . De! 50 al 59. 
(I) . Amonio Calderón. . . . ) „ . . 0 ,.• , . 
ID. Anmnio Gadeo jDel Zi a Set.embre del 45. 
D. José Grao 1834. 
D. Francisco Rabel Del 34 ú Julio del 35. 
D. Patricio García 1834. 
D. Antonio Cu I be lo Del 38 al 20 de Enero del 42. 
D. Antonio Calderón. . . . Del 56 al 40. 
/ D. Joaquín Ruiz > 
AntonioRoiellaóButigior/Del 54 al 40. 
(D. Fernando Vázquez. . . ) 
(D. Antonio Uotello ó Buligier, : _¿ 
( D . Fernando Vázquez.. . .jDel 35 oMO. 
D. Pascual Climunt Del 55 al 49. 
D. José Carrasco \ n , , , . .„ 
D. Manuel Temple }Del 41 »l 
D. Agustín Uosell De Octubre á Diciembre del 40. 
I). Antonio liriliuega. . . . De Enero á Moyo del 41. 
D. Francisco Almazan. • . De Octubre á Diciembre del 40. 
D. Mariano Onit De Enero á Junio del 41 . 
D. Francisco Luquoro. . . Del 36 i Junio del 37. 
D. Vicente Barra 1859. 
D. Anastasio Cliinchilla. . De Mayo á Junio del 41. 
D. Mariano Carsi Del 53 al 57. 
Valencia 24 de Marzo de 1860.=E1 Comandante Vocal Secretario, Francisco de Paula Ve-
lazquez y Senra.=V.0 B."=-E1 Coronel Presidente, Vicente Martínez. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Sección de Fomemo.=Obras piibl icas.=Nútn. 218. 
NOTA, de los trotas de conservación y reparación para los que no hubo lidiadores en las dos 
subastas celebradas en el año próximo pasado. 
De Madrid 4 la Coruña . j 
8 I De Adanero á Gijon. 
Numoro 
ilc los 
trozos. 
3. ° 
4. ° 
6. ° 
7. ° 
Kilómetros (iiie compromlc. 
278 al 284 
285 al 290 
291 al 296 
297 al 302 
274 al 278 
298 al 311 
381 al 385 
Níimero tic los recelo del 
metros cúljicoá metro 
de picilra. cubico^ 
Prostipticslo 
Hía'« ful/mi. 
1.200 
1 000 
900 
1.000 
600 
1.200 
1.000 
22,68 
22,68 
22,68 
26,40 
22,68 
25,50 
27,20 
s [ De Adanero á Gijon. . | 14 15 
De Astorja á León. . . 16 
329 al 331 
334 »1 335 
31 al 33 
1.800 
1.200 
1.300 
27,55 
29,40 
27.216 
22.680 
20.412 
26.400 
13 608 
30 600 
27.200 
49.590 
35.280 
23,50 30.550 
L o que se publica en el presente periódico oficial, á fin de que pue4« llegar á «mociraiqnto 
d é miafi t í is pBfarmii* • j i t iet 'an i n » 
leresarse cu la subasta en todo 
ó parte de estos trozos que es-
presa la nota anterior pasando 
á contratar al despacho del Sr. 
Ingeniero de Caminos de la 
provincia, cuya oficina se halla 
establecida en el piso principal 
de la cusa de D Ñiceto IJalbue-
na Perreras en la plazuela de 
S. Isidro, donde oslan de ma-
nifiesto los presupufslos y plie-
gos í\c condicioues que han de 
regir en la contrata. León 4 de 
Abril de 18!jí!.= Genaro Alas. 
ANUNCIOS 0 r i C l A I . E S . 
JUNTA DE LA DKUflA PUBLICA. 
I I K I . A C I U N R U J l t i l l O 05. 
Los ¡ulcri'sailns quo á continua-
ción se espresan, an-uctloros al Es-
tado por déliitos procuili-nlos tío la 
Deuda del personal, piteilen acudir 
por si ó pnr persona anlorizaila al 
el'oclo en la forma que previene la 
Renl ónlen ile 25 de Febrero de 
1850 á la Tesorería de la Dirección 
general de la Deinla de diez á tros 
en los dias no l'eriailos á recoger 
los créditos de (¡ir da Oeuila que se 
han emitiilo, á virtud Je las liqui-
daciones practicailus por la Conta-
durí/i de llacicmla pública de la 
provincia do León; en el concepto 
do quo prcvinmenle han de obte-
ner del deparlanionlo de liquida-
ción la factura que acredito su per-
sonalidad, para I» cual habrán de 
tnanifiíslar el número de salida de 
sus respectivas liquidaciones. 
LEON. 
75,515 D. Manuel Soto y Seijas. 
Madrid 5 do Marzo de 1800.= 
V.0 II.°=F.l Direclor general Pre-
siilente, Sandio. = El Secretario, 
Angel V . ¿a lleredia. 
De tos Ayuntamientos. 
Alcaldía coiisíitucioiiul de Vuldeuim-
bre. 
Todos los quo en término da 
este distrito municipal poseen fin-
cas rústicas, urbanas, ganados, 
censos, foros ú otra clase de bie-
nes sujetos á l.i contribución terri-
torial del año pióxitno ile I8G1 en-
tregarán en la Suereiaría del mis-
mo, dentro ilú los quince diaj, 
tleada la inserción tle esto anuncia 
en el Rololin oliciol de la provincia 
sgs respectivas relaciones confor-
mo á instrucción ó las variaciones 
ocurridas cu el año, á lin de poder 
rectificar el amilloramienlo, no 
uyándoie las reclamaciones de los 
que falten ó este deber. Valdevim-
hre Marzo 25 ile 1860.='«i.l.>r(i 
iVIUUKO. 
/MüiiVúj ,)i ¡ s m da hi irintliUdilu 
un !:! ijucrra de Africa. 
l 
1 
I ¡.i 
i 
lis. vn. 
ÍU'MA ASTEOTOB. . 61.216.79 
D. Ml i iu j l Dinz 16 
v u u i ü o s i!'; Quintíinn ilo 
ílauatus (Hola n.» 29). . 90 
I¡1 A y u n l B i i i i s n l o lio la Vega 
ib Al nanza. . , . .100 
VOC '.IOS lio id. . . . l í 
.!.<•! IÍIÍ í'.nni/.al SI 
:,M lio Villnmorisoa. . . 36 
s lio. 'üulirora 31 
s ilo !'>{iinns8 6 
il,< i iíií l;rilis!os y Barrios 
;„.<' . :;; 159,80 
L ' s ' . n t m t t f t del l'áranio 
y V.....¡riii (1 ) . ° 51). . .205.64 
TOTAL. . . 62.054.25 
Letn o ilrt Abril de 1 8 6 0 . = 
E l l'roiiilcnlo ile lo Comiaion, Mar 
qi:é^ de Monlevirgon. 
- - i 
AYUNTAMIENTO D E M E L L O . 
PUEBLO DE I..V VELILL». 
Lisia lio ios doimíii'os hechos por los 
vecinos ilel exfresado pueblo en fa-
vor de los «lili ilizados en la guerra 
de Africa. 
D. Manuel Mufiiz. , . 
Martelo Onlás. . . 
Pruilonoio Conzalaz. 
Domingo González. . 
Pedro González . . . 
Antolino García. . . 
Manuel Rodríguez. . 
Josó Morlinez. , . 
Francisco Fernández 
Pascual González. . 
E l vecindario en COÍTUM. 
Total. . . 
Las lisios mimeroR 211, ."0 y 31 se publica' 
ráii en el próximo mimoro. 
LISTA NUMERO 21. 
AYUNTAMIENTO DE M E L L O . 
PÚLELO IIE ID. 
Lilla ilr los ilonalhos enlregados por 
Ins ri cinos de esta villn en favor de 
!ns úiuliliiadon en ta gmna de 
. Africi. 
12 
i 
2 
1 
1 
1 
94 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
J 5 
.25.74 
D. J'V.incisi'o Causee». . . 
Peilro (loroia y García. 
Ipidól Ti'jerinn. . . . 
Moil'iel Villiilba.. . . 
.losé V;ilc:ii't'e. 
Hed.i Garrido. 
Pedio Gareía. 
And nio í'ercz. . , . 
Ti." Jul'Lina García. . . . 
Ana Garch 
D. Mcolás Culiría. . . . 
Nic.flás José Prieto.. . 
Tomás Rohla. . . . 
Manuel Fernandez. . . 
Puesto de la Guardia civil . . 
Ki Guarda-campos. . . . 
j ) . " í ' luisal ina de Dios.. . 
Total. . . . 
Hiello 28 ilo Marzo de 1 8 6 0 . = 
E l l)e|)i)!Íliirio encargado por el 
Ayuntainienlo, Gerardo de Dio» 
Vulcarcc. 
LISTA NUMERO 22. 
. AYUNTAMIENTO D E M E L L O . 
PUEIILO DE ROULEUO. 
•/.ÍFÍn de los doucttms enlrcandos en 
i'sla lleiwsiltiriu par tos vecinos del 
. nxpreS'ido pueblo en favor do los 
imililizados en la guerra de A frica. 
.1). Korn.inilo Florez. . . 10,12 
Anlonii) Florez. . . . 4 
Manuel Diez.. . 
Marlin Alvaroz. . 
.losó Melcon.. 
Isidoro Florez. . 
ItaHi'SDr t'.iiesta. . 
Sim.>n Snarez. . 
Man n.'la Florez. . 
Podr j iMuiiiz,. . 
Ríello 28 de Marzo de 1 8 6 0 . = 
E l Depositario encargado, Gerardo 
de Dios Valcarco. 
LISTA RUMEÍIO 25. 
AYUNTAMIENTO »F. M E L L O . 
PDEUI.O HE SALCE. 
Lisia de los donolivos liedlos por los 
vecinos del ea-iiresinio jiíielifá íti fa-
vor tic los. ihnlilhiiilos etíla gSer-
ra de Africa. 
D. José liarilon. . . . . 
Nicolás González. . . 
Justó' Rurdon. . . . 
Manuel Prieto. . . . 
Eulogio Curdoro. . . 
Manuel del l'nza. . , 
José Alvaroz 
N.irciso Peroz Ikrdon . . 
(UbiH'.l Ordás. . . 
Juan Itanlon 
Gregorio Alvarez. 
1,50 
i ;50 
1,50 
1,50 
1,50 
JVÍ.0 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,5,0 
Juan Alvarez. . . . 1.50 
ht vectnoi ¡M Cimm3<> fuello «« j 
favor de los inulilhadds en la ¡tier-
ra de Africa. 
Varios vecinos . . . 
D. Juan Francisco Calvo. 
Duniili^o Uarei.i. 
Fronciicn García. . 
Jl'inuel Diez.. . 
Antonio Aiiello. . 
D.a Onrliara Suarez. . . 24 
Tomasa S u a r e z . . . . 24 
Clara lianlnn. . . . 24 
D. Francisco Suarez. . . 48 
Total. . . . 22,20 
Uiello 26 de Marzo de 1 8 6 0 . = 
131 Depositario, Gerardo de Dios 
Valcarce. 
LISTA NUMEIIO 26. 
AYUNTAMIENTO DE V A L D E -
SAMABIO. 
Donativos entregados en favor de los 
heridos en la guerra de Africa. 
Los vecinos de Murías. . • 40 
Id . los do Ponjus. . . . 20 
Id. los do la Utrero. . . 6 
Id . Ins de Valdesamario. • 8 
S r . Cura de id. . . . . 8 
S r . Curn de la Utrera. . . 4 
Sr.- Alcalde consiilucinnol.. 4 
S r . Regidor simiieo.. . . 3 
KI Pedáneo do Sumario; . 2 
E l Secretaria de Ayunto-
• miento.. 4 
Tbtól. 
l a IJIM rt»u!len inutlUzados en la 
guerra de Africa. 
ElAyuntamiento. . . . 100 
D. Ventura Melón,. Alcalde; 20 
Pialtasar González, pár-
roco 30 
D.* 
i). 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
Total. 30.12 
Uiell i 21 do Marzo de 1 8 6 0 . = 
ICi f/ciiojitariu. Geranio do Dios 
Yalource. 
José Prieto. . . . . 1,50 
Francisco González. . 1 
José Alvarez.. . . . 1 
Manuel González. . . \ 
Facundo Alvarez. . . 1 
Pedro Prieto 1 
Domingo Gonzilez. . . 1 
Fernando Fernandez.' . 1 
Gregorio Fernandez. . 50 
Pedro Dardon. . . . 1 
Vicente Prielo. . . . 1 
llernabé García.. . . 1 
Joaquín de Castro. . . 1 
Paulino Alvarez. . . 1 
Lorenzo Alvarez. . . 1 
Tomás Fernandez. . . 50 
José Gutiérrez. . . . 50 
Manuel González. . . 50 
Pedro Prieto 50 
José Alvarez 50 
Francisco Hidalgo. . . 50 
Isidro de Castro,. . . 50 
José Alvarez 51) 
Joso Suarez ¡)0 
Migilél González. . . 50 
Silvestre González. . . 50 
, Isidoro Martínez. . . 50 
D." Sabihii Suarez. . . . 50 
1). /lamon Suarez. . . . 5 0 
Toláí. . . . 10" 
. 99-
LISVA NtfMÉBÓ 27. 
AYUNTAMIENTO DE S. MILLAN. 
¿tsí'ii de los vecinos de'esle municipio 
(¡ue lum keclio domtivot para hs 
(¡no se inutilicen en la guerra de' 
Africa. 
D. Diego Mí>roli9s¿ eiclaus-
Irado y vícoí io d i está 
parrui]iiia. ; . . . 10 
Ambrosid Fu&rlw. p r « ¿ 
hilero. . . '. . . 1 2 
Fausto G a r d a , Alcalile. C 
Anselmo Vllldh'.Teiiíenle 2 
FroncistoClelfténle, Se^  
cretario 
Grég'orié Borliujo. . . 
Antnlin Amez. . . 
Miguel Minayo. . , 
Ailuilinq<Alonso.. . 
Marcos Gaitero. . . 
Iris'é Amc'z. . . . 
Pedro Ramos. . , 
Miguel Amez. . . 
Leonardo Alonso. . 
Antonio Marban.. . 
José Minayo.. . . 
Jnan López. . . . 
Ensebio Clumenle. . 
Gregorio Cluimorro. 
Julitiii García. . . 
Felipe Delgado.. . 
Maniiol Rubio. . . 
Pedro Casado. . . 
Calíalo Alonso. . . 
Nueve vecinos do esta.. 
Total. . . 
Rielló 24 do Marzo de 1 8 6 0 . = 
E l Depnsitárib encargado, Gerardo 
de Dios Valcarce. 
LISTA NO&ERO 25. 
AYUNTAMIENTO DE M E L L O . 
PUEBLO PE OLMSATECHA. 
Lisli de lo* donhtivot eülrefyadot por 1 
• - 75 -
Cuya coñiíilád so bolla en mi 
pniier como Alcalde.=FaU8to Gar-
cía. 
ÍISTÍ NÍIÍIÉRO 28. 
AYUNTAMIENTO DE ALMANZA. 
Lisia de los donativos hechos por di-
cho AyumnticnlQ <j tlecims para 
Folípe Caslellnnos. . . 1 5 
Rernarili' Campnirioncs. 20 
Gcióoimi i Hrczosa. . . 20 
Esteban (le Nnvoa. . . 2 0 ' 
José Guerra 15 
Aguslin Fernandez.. . 20 
Tomás Diez .20 
Carlos Mar/a González . . 30 
Sanliis González. . . 6 
Antonio do Prado; . . 19' 
Teófilo do Porras. . . 21'itó 
Francisco de) Blanoo. . 5 
Francisco Molleda. . . 19 
Andrés del illanco. . . 4' 
Carlos Dose. . . . . 1 9 
Alonso Fernandez. . . 6 
León Diez 4 
Agiislin Uuiz.. . . . 4 
Eusobío Garrido. . . 1 9 
Simim Llamazares. . . 4 
Maniiol Gontez. . . . 4 
Pedro Villacorta. . . 4 
Fructuoso Ruesga. . . 19 
José Polvo; i n p s . . . . 8 
Esteban Gun í a . . . . 1 
Antonio Uíibies. 1' 
Juan Antdiiiii Moreno. . 20: 
D." Victoria Pérez. . . . 4 
D. Juliafi del Illanco. . . 4 
Sanios dél CliVnco. ; . | . 
Ambéi) de los Itios. . . 4 
Nic'o|as de Pra'do. . , 4 
Siitíirniíiii Ci irdaño, . . 4 
Riifaél Revuelto.. , , 5 
JustoG'iizirián. . . . 2 
Manuel Villam indos. . 8 
Jos'jf.i Revuelta.. . . 8 
llilrfiinsü Gago. . . . 4 
Toiiiás Ito^Viguei!. . . 20 
Pablo Alaez 4 
Felipe Tegorina. . . 8 
GeróuiimV Medina. . . 10 
D! Jasóla Culdoroil. . . . 1 
D. Nurcisó del Ulánco . . . 1 
Muleo Alar.z. . . - . 2 
.lulian León 19 
Pedro García. . . . -4 
Gaspar Iglesias. . . . 1 0 
Pedro Rodríguez. . '. 2 
Félix de Robles... . . 2 
Vicloriaho Tejedor. . . 2 
Rainnh RIIIZ 2 
D! Cándida Melero. . . . 2 
D. Tomás G u z c n a n . . . . 1 
Fi.nncUco Fernandez 
Diez 1 
Aiidrós Fernandez. . . 15 
Bi riiártlo García. . . 4 
Clcrnerilé García. . . 2 
D." Felipa Rcvuella. . . 4 
D. l lamón Martínez. . . 4 
Mauricio Guzman. . . 6 
D * Cásildii Dréziisa. . . 4 
D." Augelitu Midon. . . . 4 
¡>." Gregorio llodriguez. . 4 
D.* Josefa Diez .2-
Totol. . . . 6^5J25 
Almauza ülarzo 20 de I S f i O — 
E l Alcalde, Ventura Melón. 
D." 
D. 
hnprwK ii 1» Viuá» * « g « i* Mi/loa. 
